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%/////////////特別寄稿一
吉野先生 とのお別 れ ・
出会 い ・かい こう(邂 逅)
山 口 信 冶
また1っ,ボ ク の こ こ ろか ら大 きな 星 が 消 え て な くな っ て しま った。
い っ,ど こで,こ の か な しい知 らせ を きい た の だ ろ うか 。 おわ か れ は覚 悟 し
て い た もの の,現 実 と な っ た あの 知 らせ は とて も悲 しか っ た。 いっ も思 うの だ
が,後 悔 とい うのか お わ か れ を して か らが,あ あ も して お き たか っ た とか,こ
う して お け ば よか った と,悔 悟 の念 が 先 立 っ もの だ が。 しか し,今 回,吉 野 先
生 との お わ か れ に は,こ の よ うな悔 い はな い。 だ か らと い って サパ サパ して い
る と い うの で は な い。 あ の重 い悔 いか ら1種 の 開放 とい って い い の だ ろ うか。
こ こ ろの 内 は,お 別 れ と 出会 い そ して 解 逅 とな って昇 華 して いるか らだ ろ うか。
で は,ど ん な事 が2人 の間 に あ った のだ ろ うか?こ れ を す こ しふ れて,こ の
責 を はた させ て も らい た い と思 う。
そ の き っか け は,病 後 職 場 に復 帰 され て か らで あ る。 多 少 お痩 せ に な って い
て も学 生 の待 つ 講 義 室 に は い られ る と,細 い うで を ま く り板 書す るおす が たに,
実 は ま い って しま った。 ボ クな らプ ラ ッ トホ ー ム にだ って立 て な い だ ろ うに,
90分 の 授業 を す ま せ,ご 自分 の研 究 室 に もど られ,い す に腰 を お ろ さ れ一 息 い
れ られ た こ ろ ドア ー を ノ ッ クす る。
そ して,先 生 か ら話 を切 りだ して きた。 内 容 は意 外 な気 が した が,充 分 先生
の胸 中 を 察 す れ ば理 解 で き る こ とだ。 「先生 ね」 と,ボ ク を 先 生 よ ば わ り を さ
れ る?そ して,あ る類似 性(iconicity)を 質 問 して き た。 類 似 性 ね,C.パ ー
スが っ か った ア ダ プ シオ ンで あ る 「わ か れ」 「で あ い」 「か い こ う」,こ れ ら に
共 通 した意 味 的特 徴 で あ る とい って い い が,ボ ク に あた ら しい 発想 や発 見 を 促
そ うと した もの で,ド メ イ ン(イ),と ドメイ ン(ロ)さ らに は ドメ イ ン(ハ)
との間 に,各 要 素 を橋 わ た す媒 介 的 な要 素 をっ か ませ る,こ とば あ そ び に誘 っ
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て くれ た。 や ま い を通 して 「死」 は,生 きて い る者 の問 題 で あ る こ とを,さ ら
に は 自分 の死 ぬ こと を知 って い るの は人 間 だ け だ と い う こ と,だ か ら生 きて い
る者 が死 ん で い く人 々 と 自 己同 一 す る こ との むっ か しさ を,煎 じっ め れ ば死 に
関 す る社 会 問題 の解 決 の困 難 さを さ と され よ うと した ので は あ る ま いか?。 当
時 ボ ク はそ れ を や っき に な って 解 決 させ よ う と力 ん で い た こと は事 実 だ った。
国 際 ホ ー ラム で そ の問 題 を提 示 して議 論 しな けれ ば な らなか った時 と符 合す る。
先 生 はそ の 問題 に直 接 触 れ よ う と は され な か った。 で も,解 答 を 用 意 して くれ
て い た。
い っ しか どち らか か らと は判 明 しな い が,坂 口安 吾 の こ と に は な しが す す ん
だ,ふ しぎで す ね,か れ の作 品 の うち で 『風 博 士 』 『さ く らの森 満 開 の下 』,ど
ち ら も結 末 は,小 説 の主 人 公 が 「か ぜ」 で あ った り 「水 」 とか 「空 虚 」 に な っ
て い ま す。2人 の共 通 した意 見 は"き え て しま う"こ とが らへ の 関 心 だ った の
だ ろ うか。 さか ん に意 気 が あが った。 そ して こん な こ と を不 意 に発 言 され た。
「い き なが ら,そ の た ま しい は し(死)の そ う(相)を,ち ょ うか く(聴 覚)
も,か ん か く(感 覚)も,し ょっか く(触 覚)も,ほ とん ど な くな って い る。」
さ らに続 け て 「は らの した(下)は し(死)の っ め た さが あ った 」 と。
あ る研 究 者 に よ る と,さ き の 「風」 や 「みず 」 や 「空 虚 」 はみ ん な 消 え て な
くな る もの だ が,そ の類 似 性 にっ いて 「死 」 を デ ポル メ しか っ 茶 化 した もの だ
とか。 あ とで わ か った ことだ が,安 吾 の類 似 性 は次 の こ と を図 式 した もの だ そ
うだ。 つ ま り,「 死 」=女=美 ・芸 術=芸 術 家(「 生 」 き る男)と 問 い,っ い に
「死 」 と 「生 」(男 女 の 同一 化)を 「生 きた もの」 と解 釈 した もの の よ うに お も
え て な らな い。







ボ ク は しゃべ るま い ね な に も考 え な い こ とに しよ うと。
で も,そ う して い て も,愛 が ボ ク のた ま しい を か け昇 って くる だ ろ う
そ う した ら,ボ クは遠 くに ゆ こ うと。 ず っ と遠 い遠 い,ボ ヘ ミヤ み た
い遠 くへ
自然 と い う道 を通 って,そ れ は も しか した ら女 性 と連 れ だ って い る よ
う に
しあ わせ なん だ ろ うな。(山 口 訳)
あ,こ れ だ っ たん だ,ド メイ ンを っ な ぐ意 味 が は/
(やま ぐち しん じ 佛教大学社会学部応用社会学科教授)
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